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京都大学燦学者[1附j潟芦生演習林(京都府北諮問nln に生育するス不法林水(JJ旬 IW~寵筏22cm ，樹
jllij16m) とミズナラ天然木(JJ旬高i覧筏32cm，制高19m) をおt~BI' とし， 1984年6月27日に成長錐を
月?いて心材内部に迷する努孔処理を胸高音1に施した。処理llf:交はi区%にょにポキシ樹脂を用いて穿孔
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Fig 2 Potassium conieni in the wouded wood 
(A) and the norトwoundedwood (13) of 
sugl. 
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Fig 3 Chlorine content in the wouded wood 
(A) and the norトwoundedwood (紛of
sugl. 
17 
j立低下が起こっている O 正常材・で Clと同様の分布をする Mnは{詰寄材でも Clと同様の変化を示
した。
辺材の沿外音[1，中央音I¥，最内部について正常材・に対する協答材の経濃度比を軸方向に粥ベた
結W:tTable 1にまとめたoK， Mg， Mn， Clについては上に述べた僻向が表れているが， Naで
はほとんど濃度変化がないかやや低1ごする傾向にある。 Ca!立正常材では大きな機度変化を示す
ことは少なく，特定の変化問向を持たないが， 1訴審材では:ìZl~~・最外部で濃度の上昇が起こり， II 
央部と設内部では逆にやや{低下気味
である。
Table 1 Concentration raiio o[ elements in wounded 
Table 2では辺材 1':1央部の元素濃度 wood to non耐woundedwood of sugi. 
疫機Mit方向に比較した。 KとMnお Po臼ition Na lく Mg Ca Mn Cl 
よぴClでは苦手孔部に近い組織での濃 a，本 0.53 2.4 1.9 1.2 0.61 1.2 
!立がそれぞれ上昇および1s:lごしてお b，摩 0.87 1.3 3.8 3.7 0.83 0.93 
り， Table 1の結染と…致するが，そ c，牛 0.96 0.96 2.2 3.3 0.8:3 0.92 
。)1むの でははっきりしない。 d， . 1.0 0.82 1.4 1.4 0.65 0.79 
色域がわ， a 3にまで迷していなかっ
a，事串 0.99 l‘7 0.96 0.8:3 0.48 0.89 
b，" 0.76 2.8 1.4 0.80 0.57 0.92 
たことからみても，穿孔処理による影 c，車率 0.95 1.9 1.3 0.67 0.:30 1.0 
が接がiブj[台jにはそれほど遠くまで d，" 0.86 0.60 0.88 。‘89 0.46 0.76 
及ばないことをTable20)紡糸は示し 乱l申寧 1.1 2.2 1.6 0.81 0.27 0.60 
ているといえる O b，車事 0.92 2.4 2.1 0.81 。‘20 0.45 
スギ{詰寄材の形成に1*っておこる
c， 牢申事 0.78 2.'1 1.7 0.70 0.18 0.:39 
党議波疫の変化は納方向ではほl で、
d， .*牟 0.95 :3.0 1.9 0.72 0.16 0.57 
あるが，接線方向では小さいα 正常i~・ *: Outermost sapwood. * *:Center part of sapwood. * * : Innermost sapwood. 
での心材への移行部においてみとめ
られた濃度変化と本研究のスギ儲
材中の K，Mg， Mn， Clではその傾向 Table 2 Elcmむntcont担ntin tangential direction 
はほぼ一致しているといえるが， Na 
of wounded wood of sugi (μg/g). 
とCaで‘は変化 IJ話が小さく正常材にみ POi:lition Na K 
Mg Ca Mn Cl 
られる{頃向を訴すとはいえない。 品l 1:3 840 
99 8:30 1.1 90 
a.， 16 :340 1:30 1100 1.6 140 
3.2.2 ミズナラ 18 :350 110 1000 1.4 140 a3 
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とeの濃度上昇を示さなかった。 Clの濃度変イとも Kに比べるとはるかに小さく a，の辺材で周i捌
よりもやや低めであったほかは大きなj遅いはなかった。










J1!創立辺材|人l官1に行くに従って取hjlIJに大きくrtがるが， :t主線方!句にはあまり広がらない， 2) fお
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Resume 
Stems of sugi (CryptomeriαjaponicαD. Don) and mizunara (Quercus mongolicαvar. 
grossesernαtα) were bored with an increment borer to survey the changes in trace element 
content in the formation of wound heartwood. Discoloration of wood was occurred around 
the bore in each stem. The discolored area extended along the bore in longitudinal direction 
and reached more than 10 cm at the sapwood-heartwood boundary， but up to only 5 mm in 
tangential direction. 
The changes in content of 6 elements (Na， K， Mg， Ca， Mn and Cl) around the wound were 
determined by neutron activation analysis. The increas母/decrease in the element contents 
occurred in discolored area in sapwood and were observed even in heartwood in mizunara. 
Most of the changes were similar to those observed around the sapwood-heartwood boundary 
of non-wounded stem but had some exceptions (Na in sugi and Mn in mizunara). Although 
the changes were slightly different from those in the normal heartwood formation， the 
results suggested the close relation between those trace elements and the heartwood forma-
tlOn. 
